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11
JUDGE RESERVES
HIS RULING
SCHOOLS CASE
Hears Arguments in At-
tack on County Unit
System
Aft r nruiiim iiIm t i - inin-Ins- r
on i hi- tiiiiiM nt lnjuit-tM'i- in
ilii- ruiiiitv h. h"l i i i.iNf lit whhh
I In t r.iitUtuC.-rmlit- i if t!if m holfiitxl illMtt ihtit .n t laiist tf lh- i oiintX
unit hn.. fun. if .pi. "thai. A, .hi tie-I-
li. ItVilll took Km ma",. i iih.I.m
ndiVNt n -- . ilni; hi iii-- un-
til i.Ur.
A tt Ttipttriii v In in n turn w is wnp il
on Hilt v J nt tin- ) titti'ii i,(
.1 M ltd ifl'l. In hi half ui thi
I ii vim i.l tli. A .in.- m'h.tol
illMll. t. I ml UtilMK th" ii'iii.U' llt-.-
t biit'K ' In lh- I'oiinlv
'! I of I'llij. ;il. ti ;m patt of thf
friH-f-l- ol th.- null I lax
t fill th.- pop.ttv OHtliM
iii th i n ah.u pp i pi"
A. It Mi lilh n .,n,i Uiui.tKC I
i i hi lid t Hi.' in j'.r aiul
I I' t Ait.-- nt v ..ti i, t
t.'ini'V ii- - i.. i i I l.i I w ii, i!i it nti(Ml. IH. l.tiUK'-f- H..t,tl i. tl.f nMt.
iM'Itnl of H al lull, Ii ! in nil i thr
Ftaff 'I'll. 111 illi sll-a- is (lir
i.lio w lib h for. .Ml'ii'iut I'jt- l'i pay
nut Mi)' thinl l tl:'- si lin.-- tax
Inn fur Ihi- Hiinit of mi lio.i in
other ilislt i tH In tin- oiintv
T(lf (.l;:utifT tl.m th- - Uw
H in violation t.f h. tn-ii .iiti.li- i:
of thf mutf i t it it rt'Mminc
for l. ii'" ami it iliiitli.ii
of dr. hool tnv law Thf l.iw t utl
ftttt-inj.- in ni.ik.- thf iiiy s'iM'"it tin'
toillitv yi Im1 whph should In- t
l ttif Mt:ili-- .tiii'i'lini: tt ll'' unru-
1114'fltM (if till' llttnlllfVH tut til'' ta- -
HI I'tM. It .( Til. s a Mat. WPP'
iii'itln. t ln ii, unt jt A litf iif i
iH' l.n viiii; tin jnt. tti rln--
h mhU of it I Iii'.ti' til tli m tins
ount Uriu In .ti I'lln-- .ttt ot ll
Htat
GAINS IN ELECTIONS
German Nationalist
Farty Also Increases
Us Strength
ni;m.iNl r. i. : i:. tm i. m. r.r
i . 1' iv i il ft oin hi' li . i ma to iht-I'-
tlliin h. l'l .tt. iala.
flu. la K' Kam- - t hi- li t iiil'
MKht. Ih' (i.iinaii ji.i: .on.ihst p.u.y.
and tin .MH of inia U K'"i"ol l tin.
Huh pMal ni f.a la'istn to thi- . '
Th- vulK polh i hy tin- in-- iorlty
fa iallntN hIiowi il u K I i aavt i 1it
t hat pal t V an t olnpai i "I W H h
jiMi-'- i l4rtloiin to th- iidliNtai; Thlk
. y MiKpla i.l lh- criat-H- l cm i
of liny of th. pa s m II. i lm.
on.h-ial.l- k uti-- i wit.' in.i'l' Iv
tin- tin- . noni m ai
hhow. Th.- It. rnian ilt ino. i.iia Inst
i'oiiiiriihh- jrr otjial. w hih- I ho i ii ;
iii.iii n pam n aP a pif." r
MiowtiiK t tm in tin It. t. lift ay
tioim. 'I h- . ath. li. imiIi : puiiy it. hi
ih tpniiiinj i i j w hi i
Man Who Buried
Eleventh Wife Last
Week Is Dead
Mi l l . A It IM.I IM Mo , .h ;:i
lllltttn TllUnHll. I', r puli-i- I"
liaiVi' l.i'l II tliai i l.'.l lliiil llni'.t than
an i. ill. i ot ili d
h.'ii hift iiliiht iill- a hi P I' illiM-hri-
Him t ntn wli. il i I la i wi . k.
Four Lose Lives When
Building Collapses
Ohio rih Jl Kolll'
liHli hM th.lt Iim-- hi tlm ...llnpw
. thr. . loom of tin- in
ti iiipli InuNlinu toil it. Nathan I.
hMtfh.t?. i.ii nt of Hi.' t'uv-hao-
I IoIih. w if klim . oinpa ti i
UK Hit' hutlilltiK wit. .an' nt tin-
Weather
AT Tllir I'MVI uirv or Mr:wHl.tllll. Al. Ill 11 I HV I--
zrr; """" ".m
,7- - '" .'"1.
...! f ,,,,.
vC 'I'.'V
l , I,;,'
1. 1, il. L': in,';iil
il.til-.- I, mi" r- -
?"J'"" mi' riiiiiiiilrHiir' J ' l tn o.
rQA ''II"1''' liuttii.i- -
r i i ipiiai ion.
n ii n r
m in u x.'Iik ny
i.f wind. inilt-- p. i hour. :.. pn
MttMilK tt-i- tn.n. w.itt. i h.iia.l.T
nf thu diiy. i h ur.
KlHll'
w o (ii'iit rallv fair t
nlKht a ml H ilt'iala v rokh f 111
north Wt'Kt iMtniim inlithl.
4H80CIATED I'RRM Mr.Wg
pi'opli
lJ;'i;i.ANIi
HAYS' IflCJt SPOTS
A'.K II
Itl HTMl'I.AI K S illiian It,.)
t lt ( il W
.i roll
ivy m,, Hriri l.'i iMf
liinrrtt . m v J
( HIUUU S Hi,.- W ,11 II U),. jr :.
KKI liililN 1'rpt.l.yl, riRii
HIKH Uml..r an-- f.'i.r,n ,,r,.ilint i.f ih I't,! 't TI..U friii.tr, n
iim mli. r i.f injiii.-ri.- iwl, in
li.lntM4tn.il nl fUcli. -
I M 'I A S A I ' H ,IS. F. Ii HI.-- - Th. r
'Ihn li have hi en only nnc ivhii In
lh- lir-- of Will n itliMial i.
liaii ni,n. h Mati(J
r Ki ri. ial in I'li Mifl.-n-
I In .luti; i nl. im t. that h:i not In
ine lie. ii i ' 'It'll with poll- -
ti,
'lh.it Wat hi- hiith
!(
.h I. in i n thf i:tv aftt i '!"'
tn.n. Nov ., I(", ttinkli.K him 41.
Mut h- :! hU f ii .1 .1 on hiH hiith-.l.i-- ,
)... it mil' h of hirt ltovht-.- il in
hi- - t;itln l.' o!f,i'. VAh' h' lit'ian ah-- ii i;r.,il .1. i i.,- -
I
.' Ii.' .- I'.' U - ;i pi .
m.-- . ii.tuin.'. luan ..ill nt i li.ol
rn.,.1" a i..hii,k i t. i ' f..i pi..-!- ', inii.fr
iMot y.
Honor I otiit I 'nt
Aft. v i h it poht i. 1 in.
tl.l. ilh't -t J. W ! f - , .,Utt
hair r n tli-- iti-- ti t
.liutnuiM
in t Imllan f.tif . hitti iniin n-
i a l i il i. pui'lo in i Ii hi in, in
Mo
...iiiK. ft li;au v r t.i that
off l.i-
Hii- him tw.i hi. f Ki.h h In "m!i-tiikili-
" thi' t. I. Ii.it!. anil th..
ah Win n )'; iiiinit, l"r fph.. in- h nniNt ha hiol I1.i-- tti
inln-- l
Hav il.t.i into tin- otfi. p of a
al . a. r hi th- - nT f'T
w. Nt Holm' aiKurni iit i ..iim-- up (ltr-Mi-
lh- i.nViT.itl..ii ah. .lit wl.it. miV
I'.IiImi Hoot hml M.n.l on umiiii- luhlt.t
liHlnic 1. tin- partv I o M i h
aiKMC" .. h IL- put- - in a I. miilftam.' ii ..r I:... t :it
or In if ft ml H.'iti.i. t hi m.iMi--
iMn up. t . i.iivi,, n,l.l.' tiiiit
in Itohanai'olH. lusi t.,l. hi th S.
tin h..t iliniiiK w ii tin ti, .)
a ittt it lonif ill"' in- plixii.- an--
.1 with ihi- at.:. i ami Ni V"ik
i t W . i II hid 1.
TllK l AtTtwlHTf
N'.. ina'lir how .shott tht- t,
to Km II.ivh . - in a taP all II
.ilwii.li. I.ims In. in tin. "iat. hoiiH. In
lmluiiiiip..lin to 'hi- rtiv.rui,
a a v Ami lilttf h i m -
of i.'it lo' vrl't pait of u Mpt-- eh in
it h'dt r on lh wav
iteming
ALBUQUERQUE. NEW MEXICO, MONDAY. FKBKUARY 1921
Telephones and Taxies Are FirSl
Aid to Next Poslmasler Central
a ::. Jmi
It Is Red Fez Dau in Albuaueraue:
Masons Here for Ceremonial and Grand
Lodge Meetings Overflow City's Hotels
V.
't K,.,., SIh Iim 0, .tin, line, A I.
f. .Hill II, i, I. lull''. vl ,11,
111,' .M.,',1,1,' '1', l,l,l,' nt noon t,l.
,li,ln'l h.,.. tun.. t,t ii, tli, V li.n,,- -
.lr. 1..,,
Lain. I. ut l,.ll,,.-,- Hi.- - M ; I: lli.- AU.ii
it, th. p ill ol w a..,,. Thi
ili'ilm rn Wrii' toini.h il up with Mimll
i i t . iii..ii . In i fh into th. i iim d
ih.il.ii for ihiiiiln ami hiiHthai In
tin- for linn h.
Th- - pauoi. n shah .1 hv A
Itn .lliUK. k'"t limb way ah. nl I :m
o'i !. k Tip- ot th.- htiio-in-
raiiKinic lrni A hi. t ilsit. wtiit.' innh- u. if afiaruif of thf paia h Th- pofi ntatf
li. T. 1'h.iM'. Ki ai'h'l h tn.aint
ni "I'lniui-h- nini'Hi'-- nIuv.-k- hi ail
.1 tin- ill van, ' a. h .! ,1 u. In.. io al
i ni). ii'lini? oh ft j.ran. it.f
oharut r, Thi- nov.n as w ri hk. Wi.
im.iinti.l hill with h h ttu;iu a ml
fti-n'ltr-
Tin M v I. ami ami tli. In.ltan
m l.aml fin til Im .1 th man h
tiiimlt'. Mt'inh. ih ol tin' .';hi mi' in
tin :r rial I'ohi'M. p.aiK 1'imi himiiii
tnai t'lit-i- on foot I ml' !uni, jiml un
ii tux ioor ht aifr. hhini' iIim;iiih
i .l, pi tin- divan m thf pam-h-
Thf pal ml s anon, i i nH ili '1 Pi Ha
Kuaiiln, hiiiimht tip tn th- i.,ii.
I nlMirfl ut Nihiii.
Th.- I'liimli iHH'iamlf.) ni thf T'-i-
w In i o 111 m li wart m. a t il to ull
HhilniiM uiiil x iit iiik k'laml lolK
Illftnhi-i- A i ah.Hit with
m.iiK-i- ilain inif ami in tu
inu.i. futnirtlail hi Mifx It.'tty .M'T--
M ish iint h .lohn-wii- . M tn
( oiil. hit I'. ol iiii.i lali. h.a k.
huh iifM4iiti-- iluiiiu; thf him to on
Th. firfinoiitv.il propn hi ;.ni al
o'rlo, k,
An i nt f a lm n for the WHtiiiK
bhnni'iH' hull, k wiih k''I' H- i -
Ii l in thf tnrni ot a Inn. h "li at
I ii'rlin K at tin- t oll. k- Inn Ml
O I'll t .l4ft I'l', lo mi-- 1 in li ml i inn
III Sir lm I hi- II Hull Tim ilav Will
i h.i' w '"h a .Jam ami lull' h. on at
J o . Iim k I hiH i initlK
Thf rity W iw p.-- .ptlhly i tt l' l
IimI.lv Willi Ih" tloiihlf alltailt f
thf Hhiiiii. i mtiiiial whi. I: ilri
iii.iiiv , III iihllti'in to th- iiimil-ilal'-H- .
on) I ho i ft i lit i. otlinh UP
n union pi h'antit ami tlm annual
a fion rvf l ho tri ami x hp--
4nn.'tif ilia ni'.tiunj,' M.ikfiliflft
,o olllo. hit ions Wfl'f I" li o III (J
for no w . oiiif ih t his nioi iuni; al nil
hoi. la wlu.'h wt.if aiiad nihil to
rapi. Hy
'I ho fu st thu f .1 o. ot Ihi' ... I.
WlM III Ilpl i With Hlf HMtiMM ol
thf iriunil toili;.- ol N. w Mi wIpHi
ImliiiiiK la P.itv Muni annual rnni-- i
n niton h- if 1 h h om
! thiN morning ami mut n a Mau l
ly unit) Hi.- all. tti ..al w
iipnrlH of thf Kiaml mafli--
Itc haul II. Ilann.i una olio t oitntntf
Wl f f.on Thuifr hiy ihf prunil h.ipt. i
tnifiinK will hi hfhl an.) on l inla
th- tWftitifth amiuul 'i.i;!avf of Hm
ant rv 'f w M'M.
Tim lliiHtt rn Slur . iiim ntmii will hi
mn on I rplay iiioimnu 't'l'l (oitiinui
two tl lH
.Niuint4 f Nmiitii,
Tin- inn If m h; I li.- Im'
whpIh ttxlay Itfrnaul t' Ihikfi.
Ik'U-n- ; C. II. Hfiry. Alhu.iu miif ; Jt
K t'hH1l U , A lhiilli-iali'- i.
Huvhlrton, Hurh v M M J. I "i
21.
rur- - 7
,-
-
Ml:
Wh.'ii il..- n in. mia?ioti .. i tlo' .l if of M. In
"'tMttoll l all.p oftftl . Xp. U
. I. ni' I. ilolti H ihi,' !. in U .a
..nio In.ll.uia W.K H.n.1 If W , v Mi. ,a- - If
HlIlprHo4 .h.ul.t II,,.--- ' I.ul'.ii.i w; , J', . that If was
hi IN l 'ii inii h"' a n pa urn a in i.t i in . p a I.l a n .. lm u niati
to h'tmh. .U ..t t hoi in. " ili.h.-.- atnl K.l' Hi it
Ha f In i in. mix I t n. ., i. tn - .1- U I. pi ... i.a li.n . P., ii
ot Ha-.-- ami H at .iu.,ii n.
Iiiany ' tn a h. Ii.i.s IimlIi' a -- ilmn V n a.-- ph-- n m
.mh at tht 'i Pvt. .v .1 I.l tn to i.h.' ai vU Pa hi
o m Sulinai ii. i '.I. t.i. i. ' .nt II.- has pin.- in. tut
w.ih m... I. an 1I- t th .' I.
Mr wa .1 t n W.'l C.lli.a P- I' '' ' II tiouuh." ll'
t.i'.l.ii.' in l:o., vmU, :, : A .1' i. ' '. -
I r liis ,l ll i Hi
s M 11,
A M ..','!
v ii , i, l:.. i jis .
t ii j
I ,
.iii- -t N
a
I,
r
a I
n t
(
I
i
li
fi I
N
o-
1.
N
t
t
,
1.
M
.1 .,
!: Ii..-- . II.-.- N M "'
A m
"Pin
N
4
1i.
.I'l.
ll.., n, X .M l' , I.., ,..
l.n-- it i . , ,' I. - n
M.ir. i.il. N M M, M. M il- -'
,,,,-- . I.. II l,,..ll,li A
M' v. i AiiiU'ii'T'pi
l
T M ' 'lur. Maii.hiha .,. N i A
I'm hk". All. i. mu. i'i". r tl. r.'i
fifl.l. hiU r ,iiv. N M lihn.l.-t-
AlhiPiu. i.pi", It l:oh. i'iiii, S'l.' i
i:..sa N. I. A H'uik. :..!! t. N
M , i I. Thornton Santa I ' . N. ;
l.h.v.l Wanl. lhii.(u. i.pi.-- I: A.
hi'- l'i. f. Alhi,.,.,.',.,'!. i.. .1.
Ii if. r. A laiiiomir.l.. . N M
Th. o in. i.u on. mi ol M.ill'i' Ah'.. ol
SOFT DRINKS AND PRAYER
BOOKS WON'T FILL U. S. SHIPS
PASSENGER LISTS,WIT!IESS SAYS
ASIIIM.T' N .1. :'l
tltlltkf. i hook- ami hv n.i.als in
th.- h,iIo..i,h of Atii.-- a an fhip- "
fill th.- ianN ui:i s C CI iltn
Sf.ililt ilfitnl.it ot iMtiimi't..
lo'hiv al tin- nhtppinK
opf. . ti n li I'Ull. s to Un
oi l. Ill
"I alii mt a l r il, Hit.' In Hi ti. .!."
Mi 111 nti. .ni "l't i w mi LI not ui.
on ii lout- ti ,p on Up liu.li us. In ,i
ill v. I. anl tin a" !"'- - "t . t m i
A tin-- P ii who Pi! h. mn w ,
ho si. in. t hi Ilk mu- - ..,n.'
.l.ipaiiiHt ami Itriti-- h intii-si- ai
pnltiiik I.ikj. ut.-- (..!. ' hip- h 'm
mi VP. tlolll . u . to thf I'll
Kant Ml I'.laliP nahl. ami Ih.- ml
"HUM lot '.niv till hiit hi
ml . om
pa own, t r
.11 IIM lo p,l
IHK' th
II
I'l'i.
II
M
M
t to
il v. I'll. ' Ui t In
M I! U '( ni-- ' i
PI.. ti,. an slilpH U
H. P. Fletcher to
Be Named Assistant
Secretary of State
Ol, - II' n, '
I I. " I,' , ,,,,,,,,, , ' in if., .
t.,"r In M ' M' - I" '" "I"!' ' - ' "
t,H , ol -' ,! 11, In III! 'ln.U .,,1, ,11,1
Los Angeles Man Kills
Mother-in-La- Self
1,, H AN, ir.l.l S .1 M,
K.,t. rilfcim, I ';,,. "ni ii l !"'
.'1., III V. K i;.
tl, I,,,,- l,,,: in,, in. ..i.l
Inu ' tl,' I' ' nl il I, i. Mll It ",,UHill, Il I,, I K, 11 In l,"i,l Mr-- .
Itl tin- In ml in, Inn, ... It in h
In'ti' U.-- I 1,11,1
W If. I. HAYS
T.'t..ph lor l .'I -
i;.lw u, T I'has,.,
..w
i h..i li s M Kui lifi rlii' ' i n.'.an.
I :. 1, i i;. H. ir-i.- ii mi 1. 1. 1, .in
i h. it). s H. I Hiil'k'', h..-- piPs'
alt.) pioph.
(tti-- i a roll urn nti! fc'iialf.
l'i, -- l A Vx I.H.- l:'.t-u- t. r
H.tn I I.i iv It. r. . .mi. r.
A Mm - IIiihmI I'. fiis( i ,i fitiolual
Ill .sit
ottil
lll"liial tnast.'i
C I.. llliuii.non, Mai f4h.il.
Atlhui- l'i i.;.-r- i iptaiti of 'li.-I'.-
.fl.I,ir .ti I: I utn. y. t.utt nuar-l-
i i i. v ilu toi
Thf it). i. nialiv fin to tin- ini).. luil
ti ai.. T I'd. is... r, (i ihi-ii.a- t
l:i. hai-- II. llam a. ntl Ih xanl
M l:.t
oi p ni i;a .. alU. adv ..i.t..k. h .un
I'lam - for iim s t.. . .l
wh..- .thoi ta.ihtn-- i.lfi i. ill
om... ti.a-- .von 'I tn. ' ml
v .i- - omp 'I wi'h I'm '.mil, "H'
"il! put
ol
ntar.
IHsarn- - UHh I tin In.
l:.'ii.i' l'
'Its liM. t tl w
i
l'i
Mi
P
Ml
Itl. Ill
ill'
ill
i 'i.'.
Mill. -
till, . nt . !' fil-
ial. l.i la.-- h- tl.-- in
K - o .h fill An. II
lo i h' hv M. -
I. l. II I' ot! I'" mlw
M ir I A. t. ii, w ii.l" 'I I" '
,f ti ti, l."-- ' liiliiii:, 1, fl
iiiilti, ' lii-- ,in,l w t
, nl v In " ' i'i I, II lit
',1 I',- ,l,t,i,'II - I, r. ,,tl
.1. iv ..r II..- f.i. l'i
I
II II M !,' 1,S tn ,(.,n-- i. Ut' ' In
,,..:.. " it 1. n.l,, ,"
.1, ' tn . .ii IV I ', -
I' M, I.l',' I,
-
,1 " ... ...I -
, , II -- , t ,.
,t. i. i . .,, im i
., if. i
, i "I o ... ... I"
f ml
I',", ., .,T,ln,nl
I. II , l.ll,. n. '
,
.,1 Intnl. ,1 M .t
I, . :. In,.-- ,, ,. i, i
ni ii n In- ni nt . in In ,, '
. ,,t . , . ,1 t In "
........ " Mini.-- lo n ,, i.l' '
it - in ,1,.
I.,... M.j. I! II Ann- tf . ',: ,.t ,' .,. I.,, . i tli.it nil tl,, ' "I
tl,.- I'.,, Ill, l,
.i. .1 . ., , .
,,
..:. in ,, in itn I'..-- ii li
u .,,ii.i.l .'i' V, 1. t
t tt,- ' I, ihi, n nt tl ,11 ,
, II, , tin- I l,,. Iiti'i. , .n
II,.- ili- -i ' ll.iltlnn ,,f It"' .l, ,, n
ti, w ! . .i j ... , 1. .., ui:,. .mil
Hill t.fm
TARIFF BILL
DIFFERENCES
RON 0 OUT
Committees Agree on
Four Amendments ;
Three Remain
Ill N(il' i. I h . A
t. o pi y l hr hoil-i- - a ml i.a ' .mi
f fll'.' i ol, tlllt t ' i out !,(
is ti I h- ' t lm r.n n. v
'al iM' t"..i ill Wi'h ti
-- pi .t t tour atntf ihii' Hm h
.ah. .ill f hi. h w. i.' a.hlf.l
til.' f L.lli', W !' p. Infill ..M l" Ul.tll
.. in ah. i" Ita . nut loiii.-- n w
Till Mitt. l' l
I. . . With I'K ti.ht W II"
p ii, on th. i.i ..f .1
'ii u it. oIlM f. alot n all. l
'h.' h tin'h "i '."'': api.
W ' sholll.t - pi .,1. t.
"l'i. altll'L.ttl . Mr- - :.t:t p.
a- ;- 'T.f. i. ri it;, I a t..l it ol
.1" I't.ti p- r hii-l- ,. on U., .
. li ptl. li of . to I..- u - I P;
in .mil o tm ' of i ahl.f'l K K. a tat
lit i I' tw.. pi i p..iunl oa in..
a t ti lit' of tw.. f m p f ( tn :.
. h anl t lo.'ii in at-- .ml
' Mi;.' 'K t .i lit of in. It-
fto, k uhli h to bt- Ui I lo.i.l-ui- ;
put .s. v
II M MM I s ) t losl.l'i ; i ' a:it I.l' .1 l
thf Alt . an u v i, ni' tit
,i lini: . m
th.' M. ..n . ,.
1; o p. i m t
iiij.o.i.i
i,
..:
IAX PROGRAM
Favors Temporary and
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Man, Take His Auto
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Foreign War Vets
To Have Big Dance
Tomorrow Night
Th- I'hI'Ik'II NV.II 1IM
.i liiK day t.Miittii u. 'Hit li t:
Wlll.K I'll .llllll.' IK In l.i k'lVlll t.
tin 111 ..t I ' ' ' " hill t nW
ii iu)i M iitv ttiiu t it i i h iff tif i; i
Initio hi iHilit t'il .ii. .ii
iiti; I" (Itf tiiuiiiitii-- In rh.n'k't' ih'
1"- fVw mil pi i . I"! ii". I'll,
li.ill Ih- tiff. .liii il fin. ci.hffiti
will I" ihitiwil oy th" tt.iin--
t
.ii. nit um'i itf tln lit it y
w .11
:.iilt...i.s Hill t.f n .itt i ut Hi'
.t!,. III'! to It Itllllil 111.' ii t! It ( l.i .
th.il .i't iiifitif lut tiikt h (hi 'l it i
t.f I.l Uiiif liiihtaiy liti-l- h. i'ln
t
..itlni!t hitJll llUf lit i I) W'iiKi'1,:
J...I.) iii.ikt- tlif il.tntf a ' lii.tiiiiit l
..i.l .i.ii;.' iiuW-- Ih t...i1t"l l"i il- -
(. II I.
DEATHS
1.1 It. VI, HI III) f'tlM t.f
in w lit Iht i...riiii.rf
it l ii
tu It'll n Kli Ml ."! lV(4f Imrit i'ulliu
r i r 'i titf in i h.tr;.'.
.ill(lilil.l,ll luinrnl ,, I,) nut .In .Ij.r
.i ii' il I hi f lirn.x.ti I fin liw i to i
.' M ml 1li in in J...iu t tinvl uf yt in i lii-- '
I.MtA t in.'rul nf Miiidt urti infant'
tl.i.-- Mr and Mr- - fr.lr.. i.nr,
liy f t r lli ftiiitt Int e
:m.
.it hJlt Juto . i i . Ciull'ill
Kiinrral erf liM n'
nit ml tnrltirt j.l.-r.tn- n r
i"" f. M - H -.-I .iA..,;. r. win. ili..t ftMi
ut il l v. Ik i .tti vt at In nata ttnrliura i t'iii
t.AKt IV .. Hfiiry ti.ir. in. ninrti1tl m.n of
Mi hi. Mi,, iiiiiv" i Mr. in. lit .! td. i'af M m Mt tti" r. i.i-n. i.u id
Vni'i A Jirualt- f.iii.ml t.. hi
tl.:, ti.'Tiin.-- . Wit it tin rut tit Nun HuriiMir.
Lit 't full' it t Kllii Ml . Il.llrfi-
I'HUU - fum-ri- t.f l'n.U ,.rr.-- v tnI" ! ty tuttrninrf n' r rt nl- c til
nf if. in liii af inn m
' hi hni4 lUi l,oi inn i it)iniUllt.it Mm l.ii.imn.. titifjfn ft'l v. nr
i'iri..ii,( hi Iter hiii--
Iliio-I.- hirmif. Mi, i.
Ullll lIllit'T l.tltl.-- Itf r Imm
btiil) urn. Inkfii lo I rt.lt-i-
i.ra tfi.tlni
Wmiur Hi oHh r.
liv Ktiitliin.in Mm u liit.lln'i--
It" li nt) nf 1m .inn, wliiln lit- liiin-- j
' " i,.irhul.lf fur i.iMii u iil'i "'in t rtt'wr
" Mil ut mtf nKn ihnf'l nt ti
f
.' '1 !,"!lt Wt.i'l" Ih- r.tt It.'IWf'Ml,
''
h' J.otl.M. wlin t.ilK.,1 to himi. I'wi'y, iiilhi r ftt hiM jihii'M.iMi
" out- "f Im in riht'Uti-'- ii
"ii, .., '.if. ivint- - k ntui tht ii icihl
i" "I t unary hiif I" tin- Kiln i
ntt mu ii r hf. htjrh mi hkI)
I'.iil.ti m lliillf ' al.l thn Kfi-- i
"'ii.n "It H imv hiolht-- wh--
tl" II .tiMon I'.-- t
SHOE REFAIRINO
Plot RMtrlri. Cat Paw fen4 t. t,
h iiia. bug. rraa DiuvirJacob Sandler. 406 West Contra!
Ann Ani-:vr- rnii
VI llh HKI IH.' I MIIIK llll l
AMI MIM'l: llll I S
T. I. i.holin f'r A
,1 T. VIIIMI M Hsr.HV
I'Iii.ik. '.'llll II 'J.
RESOLUTION
OF CONDOLENCE
By the Albuquerque Contractors'
Association.
Vh. IS. IIU'I.
WlM't l'll!, In Hit W llntll HI
iiv tily irtiilr hn ralhd t Inr
ft. mat it wiird lh- i lov'tl wire mnl
iiMi!h r of V. H. Klnt k iiml f.imlly.
Th. it fun 1. 11 1t.H!l, .y tin
A HiU'l'll'l "(Hl1 III tOtl' l.lt It'll,
iii I irul.tr int . UiiK am-mhl- 'I. "int
h-
.Muni nur nlnt I'm wyinpniliy in
imii- htntlit r tu.iiilxr, townsman it ml
laniMy In tin ii nour of rnrrnw .tti-- tv.
M.iX.'IIU'llt ittltt Ihitt Mil- l milllt luhM b
"pi i ii'l iipmi (he rcn umN of n "
;iiilf'ti and ii i niv ol Htm- ti Hi nt tt
lit.- latnlly t.f the hi i i v): I'ut'lit liy I'oiiimii!
W
.lt
K 'lil (.Olni.V.
Hnilillo MirMW IIF.MM I'lxmo 4B
USE
GALLUP
A.ll:l!!''.W III.IM'K cciAt.
l'i 'i: .iri hit ami
h'ATI.xl-WiT- i.
fOM. M I'I'I.Y I II.
riHitain atiil
STORAGE
Iti llif Ih Imill unri'lHMiot In I ho
rily. riti- -
STRONG BROS.
l'huno 7 f.
EAT AT THE
MECCA CAFE
THE BEST
QUALITY
SERVICE
C00KINO
2 1 4 West Central
411 Central
(CONTINUOUS PERFORMANCE TRoM 1 TO HP. M)
LAST TIME TODAY
Ar tt Wfrin Wn Lota Ii Wmitun W Marry1. In th (trwmiit anil t j
hltiR hope of life iitaniihKS tlty fti. mirt nonmtiin tli 4rtnt r liotti--
In rwUiiy, thougti often not. Ami &omtimii rotuiiu n4 i m
lure of 1onid
I N AI'I'I II UN .X Mi l llll .MT.VI'.Ml s'
:a.' i.m.i!i:.'ii::mKinwi'..i.i; .w''!MiJfliii.i.j. 'n a
i i i
Ruth Roland in "Ruth of the Rockie
ARMOUR'S GRAPE JUICl
Pint 'Bottle 37c
Quail Bottles 680
oOiillon Bottle $1.19
BROADWAY CENTRAL GROCER
Corntr Broadway fend Ctnttal. No MaAl 0.4ara Takao. Pben
MA LONE TAXI ftAOOAOR. VK'INII 1KI
BROKEN WINDOW GLASS,
WIND SHIELDS
K.q.lmi-,- I.)
Sl l'l IllUK II Mill Mil. CO.
rhitiii. :t;?
Clean Sleeping Rooms
State Hotel
I tiller Nr IllMllUt'lllrtlt.
I nit. I ni Ki l
NOTICE TO PROPERTY OWNERS
Returns and real and personal property must be mado before
March 1st, on which date penalty of 25 will be added for
failure to render same.
7. FELIPE HUBBELL
ASSESSOR
WANTED
1,000 Pairs of Shoes to Repair
First Class Material and Workmanship, with Prices as
Low as Conditions WU' Permit.
Pederson's Shoe Shop
Wesi Next to Malone's Taxi.
FAMOUS DUNBAR
BELL RINGERS
In Unique Instrumental Selections and Bell Ringing
HIGH SCHOOL AUDITORIUM
Wednesday Evening, February 23, nt 8:15
Reserved Seats at Mutson'g Monday, 8 u. m., $1.00
iyu ,iii!will:'..iMjmim;iimiiiii,jmi im...
a ii .vri'n.riiiN
III (.1 I.AIl l'HICI
It A I.
at
ll it
a
AIJCTSOlg sale
TUESDAY, FEBRUARY 22
AT 108 WEST FRUIT AVENUE
Sale Starts at 2 p. m. Sharp
sl ItooMs or II If .11 .tlIH. I I ItMII ill;
'I'lurf i t tit 1. t .i , UMh tiiiintts jiihI litiillt.wt ?t, i.nf foiiil'ltiril h'li
I Iif.'i'-.- ' JiihI wriiiin: tir k. niif i hin. i i i. on. Hinut-- H'Wimj id i
i huif, ctif 1ri4 iy tiihlf, Iwri l.nlli iH tuti iln hh. m, Uo Mlrli' n . ul.-ti-
fji'f htatinu im,. i'im initK''. i'f hint iiiifi'. iMu r"H. twti
rt'Mr t.f llindi i lun .inilliMilfH. nlir f))!tlt..f. n)ir .t l'iO. (im- hilhy
hiiKK.v. I'M" i tM k, Ihn-- iixlJ iiiki, I ti ii to. .iun ti.iu. en.- t.i'i f.ti
iht-k- . MS Uuiint: tin. in ih.nfH, t.t.ii Mn ln-- fliiln-- ettf tut, tlimn-.-
ri'i.m t.thliH, nut- fh wttit tmiy i.ttinh;. im. mi Imlf kiifli.--l.uif, a lot of hn:h uri'if rhttm tnul - w n t n. ihsh- h, ;ih M1I.1-
. ttpjif r .ill kMfhffi ul ii'-l mit initiiv nllitr iiiiirlm I. i
to AM th. jh.M- .if allv ll hint Ih 111 hi .'Iuhh('"iiiliiinii fiii'l ii.M-- UMfi ,y tiny Hh k propif I mn l.hitf ! un aiwliiiurtt b II t" tin- hu:h.m hhl'lf r lT .Nnlhiii:- ri m-- .1 until m til. ,1
lui. I'ur (uitiur infui uiatti.n, tall II. JlJllil, Owm-r- .
C. W. SUTHERLAND, Auctioneer
rn.r sit
Aeolian
Vocaliori
i .ji 11 ri;n with Tin
Graduola
An I ilii,M' MM'M.lllS
ri'iiiiin
, lu. Ii . ual'l. s uu to k'.vi
.t il'ii In .ur tu u
Ili'i.ILllt I ''.Mi .. tO III.'
I .1. IN .11.1. uu. t.tlx-- l I'll
Kl ill'l.. .'' K .1 ill' 1 "f I'"' '.
Riedling Musil
Company
21 Wtwt (Viilnil. IMmum
l r'MM f t vi-- iiif.if tmf
will tiikt- you ynii
l'tn ii,. htul h'Mtf ti
Mjift l;ilt ; waltiiitf tin).' uii
I'.tttn.t Xyry untiii.ihlf
CITY ELECTRIC) 8HOB rf
I'HOKR H7 W 10t fl SEDOl
rraa OaU a4 IHMtT Balrk't "l'i
HUDSON POSTII
ADV. CO.
EXCLUSIVE SIGNS
PHONE 726. 317 W. (1
C. H. CARNI
Optometrist
"Eye Classes That Satisl
hl'f. IAl IKT IN (X'l l.AI
IIA1TH
Phone IOM liw AiipolntA
BEGINNING
February 21 and ending Fell
26 we will put on Watch Cr
for FIFTEEN CENTS.
WISEMAN S WATCH A
CLOCK SHOP
HIS It.rond. Opp DimUl Tb.l
Cerrillos Coal
Gallup Lump
Anthracite
Coke
I i iliii I'ui'l.iry i
!i
Iti.a
Cr. ...
wind
Mi'
Do
It
fll'Ht
onl
III
IH.M' i Tin: w r.sT
riiii.n
I It 1 1
I
Von
mill Klnilllnu
HAHN COAL COMPANl
Phone 91
Pappe's Bakei
PALATABL
BREAD
li'iv
t ti in i
calf
Kim
t ullu iii if n "i 'ill
nfiiii'iit'Hit Hint nnmiMhi
to Ul tillliuift -- t w
M"l onlv hi nl,
WW.. b i. iii.li. limn fl.ivnr
niiv i uhI NUf ii as yuU
n !uiaiiiiM' mean
iltY M UM
Phone 623
Pappe's Bake
607 West Central An
LABOR'S VIEWS
ON THE JAPANESE
T
American Workers Dis
like to Labor Along-
side of Orientals
lit VIIIIM 11111.11 shhlHrliit'ti for Tit Ni'wNiM-- liner-rl-
fntiiitioii.h:atti.i., i ii :. Th-Wlh u A iiurl. unn ih Tk hIiiiIh"
flu Nirnk.T v. an tin- for mall nf
the iIm k itt irn fool i.( I'mvi
m rit hfi n hi Hwi'lt w mhii: u
Walnm-llki- . nd tmuntuu hr, homy
III UK It'll Ittltl KiiinI llatUI
llitrh utiuvi- iin, in In i tdlp rod-th-
Juk.iiiMi tt-i- mT. h " A luhatuu
Mnru." lull "ut i f lnr hold whit--
Uow and Muk turn win- lmit mif
t KK. Ix'tli in rial
uitil In i an, ri 'iiu Clun-i- , TIhw ihu
Hw 'hull- unkt v.r Initlnii pili In
rnluMMiil iinl rotintuiitl) kiuhIiik ptm-lillil-
f.n the Mm k.
"1 iimhTMnml V"M ha vi n ?ap-n-
pi ihltu In n- In I
ki ut tu tln fn tti:iil ami hi rrplii--
li tin aft iriiuttit v. add iiik h ilium-l- u
nil nn mot .' or i mm rrt pin ally
Wic ohHiTMiti'Hi nhoul tin klurtfi.
Tnmhlr hum.
' What haw .ilk Mints lo Mo with
thi Japan'-- ' iui Mtlon li'Tn Inr 1 aki'd.
"oh," hi- mi lit. ."tt Ihti't onlf In
.attlo. H'.lk tthlilH an' tin- tii'Mhh
with " m rryvt In n- W'ln t i vi-- tlnn-u-
.tumniM' ami Annuit him and it"'
J,tianiMi anil tin Aliiirii.il!- nrr in
vu'iipt'tltlon with oin a mil In i thr
ilk whirt Plan tin- ipmu,
iiml pi fit, v won I In- A tin-- n an tt .nit h
till tu k-
Thi-t- v.u a t inkl-- I (huujMit tt.
thi tug Sw.ii' hivn in.! I
lain lt d lie win hat in i; a hit of I tin
Jit my I'Vpi iiH.. art In had tt In n
1 f if Mt Hhuwi'.t up un th- il'n h Thni
ho hail l"H- Ind my am and b.ml
M'l V hi liiiil
"1 ulna) i want'd lo r'u iv a tatm
I dlil cany oin "iii,y tin., a tMPr
atnl h fti:k hat and .1 ilnti taut It
V.u wln-i- i 1 tun IT. ha k homi hi
tin- flil rnuhttt at Ii.v uml. it fu
l
Hut lm Wu. hi t a limit tin
ni Ik nhitiit, lni'ri"i 1'unly in nnii't.
"1 tn'an " hi ipl.ti!iil at l.int, "It'
tin- - mlk rthlrt hli.i that's tin mutt, t
ith iih. VV i hi tiMi i 4tin itKui't
Vr ii- K t tlii' tl.wi i h.tl'U ana r
priiSIW MaM.
Timi I
.triitutfiiiit.
"I latin- to Am. inn Ahtti 1 w.ih I f
fat . I'hi, hi.rti f my mi't i '
pt t.pli hail i "'ftif tn tin, i a
luiiK titni' Tin ha. a hi'lm
In MltiiKK'ilii, I Hlai i Aith tin m ut
f Ami an h'liU as 1 lli II ium i(iiiki t ih runt moimnic I tlit-r- i
'Tiny hail ami "'
"Y'. mi th- htnl i utul i'k
that imimtit ,uul lhi hail in tin-l-
xl u.oi ninir. an.t th- m t. I r
liiftnl r 1 h.. t'
TAlMllil K l p Up. Till, l.'lliilllt klip
t m lm 'iki- Lnuip.4ii u
f'inallv I uk l almiil It.
'Why,' Ji4i iiiiitflu il. ttlw.i
hjivc i in hi iKlaMl. A Hit n'ali
hu 'ciil "ry ttav
"ttni-u- utnl tmat im i v ila '
In tin ilrt niuiury lilt w m
u kv to ha- - Min U atinnt a
Afi'k m Kunla.'
Th t ink now ram hark Into
111 uk nit um h aihh U wild a
diy khii. atti r a Jmiui
"Ami I'm dtlll aUn" t in. imiv ilav
ami Itku vin. Y"U him I t thr
ha hit."
Thi) Ainct h an utainlar.l ft In nitf
in r" hinh," I wiht.
A hi h Ii Ahut I im ant hn
Haul thu mlk nhu t lh a ih tin- (ttu.-t-i-
tht ttuuhli Lilvnui Aiut i n aliN
uiul .lapanit--
Tht. Jap.un m ilo'i I lniii l haul
work Tin y williiiR t.. mi k
lotiK r U Mui'lli r. Ami tin y an
Hot tto t Xl.l.,H lit So till Kit tin
hi Mt nf U Hh nil. i a.' W.ih ati
olt tlliu wu iiitch in r h vrntkm
lilt hy HPhi with '1111."
Thl Halm- t'r I htanl rvi ry--
In i ' 1 Ai Hi- K 1 In at .) it oin i I
Inviiil lr l'o tiniiM in oni- im in an
nthtr. No iitiv hriMiKht it up aKaitiM
tht J.jpaniitf. I Htjali it hjk tol'l an(i tin h
Tin1 Japaiii so m k k:i rhm r. for
t'XMfnph-- will h in tin In lil .ut H'H.n
us t in llltt i no'iKh to ami will
Htli k to h)M hark hii ukkHK tak ii'ilil
tlarkni-H- tli lvi it lilin in ,MiH'l.i . h an.)
holnlaH ho m hart) at It. k In
uml v.i-r- o'il In iImm s hiuoM It mi
ami friipnntly hi uitv ami Ii t
toil u il h him. In n In rmpi-uiii-
With DutoptMli K'H 'h in ii ntiih'
ttoin thn .Iwpam-tH- , thi hiMt Inn
iiuT-- t ill tin minti v- - i' Hi'ikn
f ii r into tin- tnifht . ili'nu Iiim
tahli-M- tniiklliK t'U lu sp"l - ali'l
Hpl'ikllMti Itll'l lildtV f'l' till- lill'h'.
whim inn mm in-- nit if. i on p. i not
Iomiis hltt Hinlf, itlit ami all, into
lu h'tul tu m.irk.-t-
Jlnrilt'r Wiirltt-iw-
NowhiTo I ft uml a ti mh-ii- y
tn i i it nth tin .l.ipiHH i"i tin
iptaiil y. Hilv Aiin iiiiHiM vi HI not
Viutk liku that, lm ii or wiih it. Tin
look ii III- in a iliili-- i
In tin the ! tin v In n a t olmi i f
piiopl - tln-- iulit h' jut an uni't v
ami jttHt an atiiati-i- hihi It any
iMlll'l 1JHO Inul!!!'! Of .1 Ipllll'KI' -
id tin-f- al' i.; ami lmri-- tin in to tht
oin1 of ilum;s-
KlMn r Kl u up tht- ;ln: t or w m k
ami li o lik tiu .lap.imt .
Tiny pn-ii- t" up iln kIu-n-
Tln iii k up ami nn.. 1 In v
- a ml iiKhtly on inaintaimnK
tlo'ir i a n MamUnli
Thin. Ill tin .ai illi of Ih- - hiti
Hwi-i- n Hilki ii phnm in tin a hoii'
Hif.rv nf tin- .; Mat loii iiKain--
luiioiKiMiiim ti.n n.imtrv
It i in Kf il tin ;....m i i im ol
' llHI.Tl nt t pi .1 of l i Mill." in
ihlti J int Ai iIji
A aiiN ha vi t In lr nw n nt
of A Mmii;iri uhhh. mi
only Mlltrt t In m hut w l lii'Ul h mu
atilo to hi up to Ahn h vmiiiIiI nlir II fo all oci-- In i unpli .io.i'it. .ih'l
m iii'i i V Mm l h l Hi fiin h VJ'i
Itoimi'M-lt'i- i tin .Hut.
I a in. ;miiMic.
Thi J.ipamttr Iimmi; in hi't dwn
ttay run oiitilo ih Atnrii-a- larnn--
luin in hm hiiatiM tin-
Htumll'ii Ih lht ittoit' rxpi'iifivi Man-
ila' !
"Tht r til pi titti'ii ami :.uco :n of
tin lupam-ht- i Itt uk rn all un-- ' mivh(In Hi al tin t'luiniliir ..t i iniinnni- in
n it'ri-n- rniiiiiuiiiK aiimi ailiiri iim il to
I hi AHHnrht It'll 1'hutiiln of i'
of Jiipuil. "hai KiM'ii l ii In
u, ffoliiig of timiiPitifHH uml
hiiiomk thi'lr miKhhoiH that
in t hu fill Urn I lit .lapam mi f arnmri
MHKhC, In in imiIiii' iHVon-i- l
lixttlitit'ti, Hiipplant I h Alum hun
frnurJ ultom-th- i i
' ThlH ffi'liMK wouhl hi nuuo rlrilf
1 uuii.niuo-- i by uur Japatuv
ALBUQUERQUE EVENIUO HERALD, ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, MONDAY, FEBRUARY
'CURE' NOT FOUND
View in French Scientific
Circles of Recent
Remedies
AIMS )', ), j In Km m h
M tl Htllli . II. Il I'll :il IV I 4 .l.iHtf-
thai mti. i.f ti.' i4ftii-t.i- pii.i.iiis n- -
fit II pot ti l 111 l.li 11 M UN
"i ut i i"t uli in i In- n-
i ihl iimil- uli in a fit i: n. ily
ti.r th.it .h- - ,n ih.s atf
At tin I '. ni liiHUt iii In A It
falli.t l. ;. tiliK illif i.t U il
Vlot li mnimi i i ntif l lain. t.ih. il
riN in. h. th.it art ! iu ln. tl
ri ! ii. v Imllt if k U ih 'In, m.;u-tl"i-
th- pi 'il.li'ni f Mi' .M(ul!
Hl.llrii,' tlx- I 1. llllIM i f th wl. il
'
..!;u.-
Stiniliir h ill in ntH w n n, nh- i..
t In- l'i-- I h i on i 4.i.ul. m l.
ti ui N -- tin A a.h'fiiy of S. n m
ami f tin lln.:-i;- il t .1
thoin-- Hi'" m.ih..i .ln-- .P lit...
p. i m it tin iiimi i b" ii of ..ii!
tin- k'louml 1h.it linn ntiinikM nuuht
in to list uilihli' hiht on i.'i ntills. o h- -
"1 'ni. mi un. il. 1'. h"Vt it t:ii '
Hit nl at tin- A. aid mv of Si.n. i ' w
i ol.ln.-i- : f. ih n tin- Hi n- i.l
nt M iiMin mi mm ni" ot.-- nmini; lln-
ll'l-- . III' 11 in,"
Th.- A. of S- m i h h.H t .l,. n
no iDttnn tt h;ii..i' ..ti tlx' Mp.Mi r.
.nfiv ).l.innt. il t" it hy lt..t r t -
- i on h. l.ali ..r In- Ih firv So.,h-
'ltni'i v.. .int- (l. h ti'liti.-.-
tt ho . o h (i liatu I' iin.1 a
of .h t i.t inir Mil., n tr h.u III - )t
ii ii. hi it l m !' 1' m "I t imlH p i i.h
I'lii.um m that mp'i
' '1
.i irv i i.hM ti"t .n- ii j
Sl'lllllhlJ' ... Mi 1' ',i U hit I '
p.
.it uIn t' .ii th. i X i t Ii it'i-
i '' hi :n'i tin In- u.. .HiH t.i . :npi..
It U .IN Ml.lt .1
In lnii-l- t. n iliitii.ui-li- i l o
nh'l ti ml f tin- Ulnh -
h il n i f tt ii!-
-'
t h. t ( m i'-
i:un i. I'i .i als.. or Hi"
r.i-- t. hi t it nt. hiit v. li npi p.u ,it i.n inpiM'! p.n::t- ..f lln-l-
i un ni. lli . ..I . . .iii i pi.l.nM ii'i'l
p a v !' t li ;i. tn .'f Un' li r an I
pall. tt ol tin- -- arl. tt it h w hi- Ii In
at.-- it Will hi- ! to pin. ti.
n ;iti lup.- hui ri.'iu
lm; tin' hii' Ulurt .1 Km h
l not i I.iiim I. Initv t tint
t Iih nv i i t t ho h haw Yn'.-- tin l
ttttlt f 1 a i hij tn m atuni.il.
h in v. t attniro'l tin flak Hi
IP pi rli Hon
"POUT'S Foit WIHltlNO
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February Clearance
Oi Corsets
Ends February 28
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EXTRA SPECIAL
Women's $4.00 Pure
Glove Silk Vests
$1.95
The February Clearance of Luggage Oilers Trunks, Wardrobe Trunks,
Bags and Suit Cases at a Clean Sweep of Bargain Prices. But This Sale
Ends Next Monday.
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Duke City Cleaners
The Albuquerque Cleaners Who Have
Taken the Doubt Out of Dry Cleaning
AT YOUR SERVICE
Phone 445
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STREETCAR HEAD
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Shooting in Canadian
Town During a Liquor
Raid
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60,000 SCHOOLS HIT
BY TEACHER SHORTAGE
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KITE FLIERS WILL
GET INSTRUCTIONS
Be at Y. M. C. A. to
Learn Rules of Contest
in Afternoon
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Win Two Games
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RUG CLEANING
SPECIALISTS
Good Service
Work Satisfactory
We Call for and Deliver
Empire Cleaners
Phono 453
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Dunbar Bell Ringers
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Here on Wednesday
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WOMAN SICK
W Finally Made Well by
Lydia E. Pinkham's Vegetable
Compound
Statin. Mim. "I w all run down
und ivrvnm vi'h ffmnle trmble nd my
tjwww-"- irt.'K pninn nwiwnl
I i-- . l
!' 'B'i'i'.'' 'I "
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h. i H wliii h i' arr iimtanllvuhhhin.
nroviiiK iu, slum that l.ydia E.
1'inkliam'B Compound will
ovi'n-om- nui-- trould.-- and mutore
women tonormnl health and
U'tt.TM alMnit your hralth will he Riven
and bild in utrii t
len.-- :f you writ.- - to l.y lia E. i'mk-lia- m
Co., Lynn, Mara.
FLASHLIGHTS and
BATTERIES
Have you tried the new Winchester Batteries?
Always freeh always the same price as other
batteries. Why not try them. Fully guaranteed.
SOLE AGENTS
WHITNEY HARDWARE
THE WINCHESTER STORE
aMini Powder
Follow directions on can
The Most Economical Baking Powder on Earth
Handled And Sold By All Grocery Stores
Every guaranteed give better powder
using, money pound ounces, consumer 55c
FOUR YEARS
GO.
the
the can
Every Houswife Should Ordet a Can of This Wonderful LYTONA Baking Powder
You Will Surely See the Difference in the Bake; Call Your Grocer and Have Him Send You a Can
tmpcrfland
1'inklifim'n
linuwwork
ciimmenH
Lytona Baking Powder Never Fails and the Housewife Always Satisfied
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food element that uive
the greatest amount of energy to the
body m just what Raro contains a
large percentage of.
This element is Derfrosff the
great energy food. You couldn't live
long without Dextrosm. Most foods
you eat such as breud. starchy
vegetables, and all forms of sugar
lave to be changed into DfJt.rose
before your system can really use
them as energy foods.
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or food expert will tell you
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THE AUTOMOBILE SHOW
wi'rk's iiutninohilo show fiiriiisln's an .'Xeelleiit illust rut ion of
L.VST iiciiritiini will aeromplish fur. mi industry. Tin show
iinni-.i'- ami rute. taincd ii (jn-n- t ninny ppophv It was well
hikI " II inanatrt'd. Wlui t is niinii imirr important, it resulted
(liii'itly in tin' suli' of a iii!isi.liTiilli' tin mln-- of ntitnnioliili's ami
trucks which, w liili- - lli.-- mt him- - btvn bought during the ri urse
of tin- - yi'ur, tifi'i1 pul into Hrrviec much wiunrr (is u rt'sult of their
display.
PuriiiK tin1 lust four inontlis of 1!'J0 the nutmiioliili' luisini'ss
MiHS'i'il luiilly here, lis everywhere else in tli 1'uitcd States. Tin1 ren-noi- i
had nothing to do v illi tlu popular demand for unci need' lor
It was, as is will known, a result of the credit situation
which was national in scope anil influence.
Saturday afternoon one of the most onnscivntive di'aliTH in mo-
tor i'itrs in A it i . spcakiiiL.' at bis bootli in tin show, said that
tin1 period of d' pii'ssiun in tin' automobile business bad ended, lie
had sold twelve ears in lanuary, he said, and had pliieed as
orders in Kebruar. The business of the two months eompured fav-
orably with the busitiesM done in the period, when the automo-
bile dealer was not a salesman but merely an order taker.
Other dealers said practically the same tbiiifj. The same expres-
sion lias followed all i the important motor cur shows that have
been held since .lanuary 1st.
Kor four weeks preeediiiK the automobile show Albuquerque au-
tomobile dealers, accessory and repair men joined in an advertisinif
campaign in the two Albuquerque daily newspapers which was de-
signed primarily not to sell automobiles, but to inform the public of
the actual situation in the producing end of the iudustry. It was a ser-
ies of frank statements of fact as to product ion conditions, and as to
the probable performance of prices during the year.
The response to this campaign was immediate ami wus reflected
in increased sales of automobiles the show opened. The hales
during the show demonstrated that is mi depression and
mi buying strike nnioiiu automobile buyers in this region, but that
conditions in this important business have actually returned to nor-
mal ; that is, people are no longer rushing to the Hrst motor par dealer
they can reach, with outstretched orders for any ear that is avail-
able. They are ready to respond to accurate knowledge of facts as
regards production and prices, in: I to intelligent halcinanship.
One of the most gratifying features nf the sales made during the
show last week was the number of buyers. Another was
the complete ilcmoiiM rat ion of biiiug ability in this community.
From this time on automobile Imviug ami selling in the Albu-
querque territory will proceed on a normal basis. The complete re
turn to normal, the best and safest of all conditions, was accomplished
by two influences : an aggressive ad vertising campaign in behalf of
the industry as a whole; and the displuy that industry was able to
make at its annual local exhibitions.
I nder the new immigration restriction bill only H.10,000 foreign-
ers will be permitted to enter the I'nited States in a year. That
number, however, will adequately supply all our needs in foreigners
for koine years to come.
OUR IRRITABLE PROPHET
editor of the Albuquerque loiirnal has not exactly discharged
THK V. A. Hawkins from the bitter's connection with the Kl
and Southwestern railroad, but one might conclude that he
intends to do so from the statement in Sunday's Journal that
"The ) 'helps-Podg- K. V. Si S. V. interests would do
well to keep him (Judge llawkins'l busy trying justice court
cases."
As a lawyer, or an attorney whichever bis proper classifi-
cation may be, the Prophet of the Dawn nf the New I ny should be in
a fair position to estimate the ability of a fellow member of the bar
When he finally retires Judge Hawkins as a "has been," however,
the appears to have beep exercising not his legal judgment,
but his well known newspaper judgment; and the latter seems to
have been seriously affected by one of those spasms of irritability to
which he shnweil himself liahle during the months of his early sojourn
among us, the llawu of the New Iay hung rosy on the horizon
and visions of political power and place flitted through the nii-- ts that
then floated around th" diy puiiuo'le of editqriul aloofness.
In fact from the columns of space devoted to the general counsel
of the Kl I'aso and Southwestern railroad in Sunday's Journal, it
might be lair to conclude that the Prophet of the Dawn of the New
Day had Judge W. A Hawkins quite heavily on his mind; if not
upon his conscience.
A newspaper headline savs: "Health Department to Display llig
Jaw." Wonder if this is the same Jaw which the Honorable Komaii
l.ibcrato Itaea asserts was exhibited to linn, and which appear to
have so irritated the gentleman from Santa KcT
THOUGHT IN ACTION
Mnrfef
motor
many
boom
made there
when
mutiy tunes have you faced the fact that some one else bus
HOW u. of "yntir" idea!
In other words, how many limes has tin other fellow "beat
you to it 7 "
If yoti are an advertising man it is probable that you have found
in the newspapers an idea lully worked out which you had been turn-
ing over in your mind.
If you arc a merchant it ir. more than likely that you have sud-
denly discovered that some one has already put into operation a
merchandising idea which you had evolved and meant to use sonu.
Whatever ynur occupation, it is probable that some time in your
career you have lu en chagrined to discover that some one else has
hail an idea whn h y..u thought was your exclusive property and has
got that idea before the pnhl'.e while you were still thinking about it.
The history of human thought is full of instances where tun or
more men wire working on the same idea and where the one who
reaped the rewards was the one who brought his idea first before the
public.
The patent ofHcc and the international copyright, especially t In-
former, are ine xistenrc hecanse ideas are not exclusive properties
occurring to only one man. Two, live, a do.en men unknown to each
oilier and Kepariited by thousands, of miles may be working toi the
name i"w' idea.
The successful mull is the man who first translates his thmrgbt
into action.
Uc i the uiau who when au idea comes to hiui sets himself im
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PICTURE OF WILSON AND HIS CABINET
f 1 .JJ""
JiMiktmlmliMlaik't MlfUjMMaWfcw&MSfc
Tanner
fJsJsS'
Thi i the farewell picture of President Wilion and his cabinet. It was taker, in the cabinet room of
the white house on February id, ana is released today for publication, the president came to the
cabinet room loaning on a heavy rubber-tippe- cane, which he continued to hold in his hand after
was seated. The president has gained some weight but he is far from strong and his face and
his stooping carriage plainly show the suffering he has endured. The photograph shows (left to
right) President Wilson and Secretaries Houston, Palmer, Daniels, Meredith, Wilson, Colby, Baker,
Burleson, Payne and Alexander.
Judge Neblett
To Sit on Federal
Bench in New York
SANTA KK, i li. .1 m.l-ri- m of
tin- KleuleHt til the will
h;ie .ttt nipoi luuity thi- ivi-- k t.t 1' iini
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la-- k of t'ealiiiM.' his idea as soinething olln i
An idea which is not in action, which is not materialized, is
ing
It is useful, woi'thv. and orolitabb' onlv Io n it is a visihb
than i
in
The Santa ress nu'cnt of the Pcpln-- of the Dawn of the New
lliiv has discovered a rumor that Kraiik II llitchco-- k has ne out
to New eieo as a candidate !! appoint men! to the I 'nil.-- States
senate, should Senator Kill enii-- the ealnin I. tins eti.-- ;et ie
ruiitor hound. Iiuiu'VI'. been iinalil" i" nt imy I h hii; !' the
rumor wlit.-- was eurrer.i n MeM,-.- I.i,t ,iioht- r. to 1, iretieral
I'tTeet tli.il tin- - l Prophet had lii''h . pes of roluti'.' himself
in a New senatorial )'.'.
modi::rn Aiwi-iNTum-- :
tlt MI A I' ill uu ,u.- lilund or l.i Thus i ,e Im,. ,r.,k.TV int. rr. ".'al.'s Ins pros; ir.e eusiniiie.' He has nil varieties
' ami all are in; r els of pert', el .m with re lined ta Ls ami all
feeling th" eoslnii' lll'L"' ll'.ll ' I1 ,id lln Ill n the all. It' Willi' Hit the
fol'tnntllics of eollltslup.
Tlu'se in. n i'M.11 y i,i.. to flip;. a '.. - id I I rca'l riih harvests '
bringing -- on..-
..k r. Tl" i,.u u'e all the tr.illie will
bear and tin. it r.it u r,i- - e., .1. n ..u t he ei .'.liil ity of t heir
clients.
Allll tlieic elleliU .'If.' tint few. I.llei t of tl ' II il'e '
said to l.c picking their wives from mad on. r eatalou's.
The reason for this may he found in Ih" spirit of adventure that
is st ruin.' in man. S.ilh P.rown. the iiuiet I, 'tie widow who Iim--
across the way. is a iiiiuhty tine wi.in.iii but e Inn known Sally all
h.s life.
So the Would be belle. lie! lotioing for a bit of ltd Veil t II re, decides
to take the ' comely w I. low of :!.". I'etineil iilnl a cut Ie , sp.ll 'kllllg black
eyes and lo 111 disp,,sit ion
He vvants ad eltt lite. I'sllalh- he gets it.
What be,
he
1' tl Id fashi d blush?
FIRE SALE!
y,, ooje g5
t vi. n ton
utiniiiiu
FOR FURNACE AND DOMESTIC USE
The few tons wo have in stock must be moved during the com-
ing week to provide room for plant extensions and Improve-
ments. Buy now at reduced price and save moving costs.
Our loss is your gain.
PHONE 91
LAST
IIAIIN GOAL COMPANY
A FRIEND
By ALFRED ARNOLD
A friend is one who's lived awhile
And learned a World of si nil'
Wlin smiles a kind of palu nt snub
Though things be smooth or i. ui
A friend is i ne who's tried mt oul
Who's heard your every plan
Knows all your weakness ami
.'our doubt.
And says. " like that mini."
A friend is one who si, mils a !! ;
Yet tells von you're a sinner;
And alter that, as like as
invites vim out to dinner.
A friend is one who knows your faults.
Vet doesn't hull- his ow II
Who'd rather walk with one who halls
Thau plod ab.ii'4 alone.
At Service
Clothes wear longer
Clnthr. Mnnkefi nd IinTii wear out Innf
tfre their time if titrv Mtm mruUi anil
nillwl ly KanH or ftUlic(i around in poorly
ciriKnrl mw hinrry.
U'hrl l.v n lAen. th-- v t intlv dipil
up and ddtvn tltrout-- ht auila in the una
iiwdt wuy Hnrwn hit to wanh a hit nl Ie
or ilk. I Ailing thrnuh !ir liihttlint( imt
tvntrr and aoop t nuntlrm timet, lliy aio y
clcansrcf withtint hanl UUir, without
rubhinx or r and tear, aim at
ur prising I y low cost.
Try an Eden at home
next wash day free
Without ohlitfatton or onrnte
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Spring arrived
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